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Nathanael Chandra Agust NRP : 1423012165 Penerimaan Penonton 
Remaja Terhadap Adegan Kekerasan Dalam Film Comic 8 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerimaan 
penonton remaja terhadap adegan kekerasan yang ditayangkan oleh media 
dalam hal ini adalah film. Film memiliki pengaruh yang besar bagi tindakan 
yang dapat ditiru oleh remaja karena remaja merupakan individu yang 
masih belum dapat menetukan kebenaran dibalik sesuatu hal yang 
menyenangkan. Berdasarkan film yang diteliti yaitu Comic 8 terdapat 
beberapa adegan yang menunjukkan kekerasan namun diselubungi oleh 
adegan komedi sehingga sulit membedakan apakah itu sebuah kekerasan 
atau hanya lelucon sesuai yang ditayangkan oleh film. 
Peneliti menemukan dalam kekerasan verbal dan non-verbal/fisik 
yang terdapat di film, informan remaja cenderung lebih banyak 
menempatkan dirinya pada posisi oposisi pada setiap scene yaitu 
menganggap tidak adanya kekerasan verbal maupun non-verbal/fisik yang 
terdapat dalam adegan film Comic 8 dan menganggap tiap adegan hanya 
sebagai lelucon yang mengarah pada adegan komedi. 
 










Nathanael Chandra Agust NRP : 1423012165 The Audience Reception 
Youth Against Violence Scenes In Comic 8 Movies 
 
This study aims to see how the teenage audience reception to the 
scene of the violence shown by the media in this regard is the film. Movies 
has a great influence for the actions that can be imitated by teenagers 
because teenagers are individuals who still can not determine the truth 
behind something fun. Based on the films studied were Comic 8 there are 
several scenes that show violence but veiled by the comedy scene making it 
difficult to distinguish whether it is a force or just a joke according served 
by the movies. 
Researchers found in a violent verbal and non-verbal / physical 
abuse contained in the film, the informant teens were more likely to put 
themselves in the position of the opposition in every scene that assume no 
violence verbal and non-verbal / physical contained in movie scenes Comic 
8 and considers every scene just as a joke that leads to the comedy scene. 
 
 
Keywords: Scenes of Violence, Teen, Reception Analysis 
